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Kata Pengantar 
 
Millennium Development Goals adalah sebuah deklarasi Milenium yang merupakan  
hasil kesepakatan Kepala Negara dari sebanyak 189 negara Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, dimana terdapat 8 (delapan) butir tujuan 
untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan 
pembangunan masyarakat pada 2015. Target ini merupakan tantangan utama dalam 
pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 
189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat 
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York pada bulan September 2000.  
Pemerintah Indonesia turut menghadiri dan menandatangani Pertemuan Puncak 
Milenium di New York tersebut. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan 
komunitas internasional untuk mencapai 8 buah tujuan pembangunan Milenium (MDG), 
sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan, 
yang dirinci dalam: (1) menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; (2) mencapai pendidikan 
dasar untuk semua; (3) mendorong keseteraan gender dan pemberdayaan perempuan; (4) 
menurunkan angka kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi 
HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; (7) memastikan kelestarian lingkungan 
hidup; dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. 
Tahun 2015 merupakan tahun terakhir pemerintah Indonesia mewujudkan target-
target MDGs. Dari hasil evaluasi pencapaian Indonesia telah mencapai kemajuan yang sangat 
siknifikan dan bahkan ada yng melebihi dari target yang ditetapkan,  meskipun tidak semua 
bisa tercapai 100%. Hal tersebut bisa dimaklumi mengingat kondisi negara Indonesia masih 
menghadapi banyak kendala dan terus berbenah yang dilandasi semangat kebersamaanseluruh 
pemangku kepentingan nasional. 
 Menyadari peran strategis  Institusi Pendidikan Kesehatan maka Politeknik 
Kesehatan Kementerian Kesehatan  Surabaya, sebagai penghasil tenaga kesehatan yang 
berkualitas dan handal dan profesional serta mempunyai daya saing global siap  mengemban 
amanah pembangunan nasional bidang kesehatan yang merupakan penjabaran dan terkait 
langsung dengan program MDGs tersebut. Mencermati capaian MDGs dan upaya 
memformulasi Post-2015 Development Agenda, dimana  agenda pembangunan pasca-2015 
harus didasarkan pada lessons learned and best practices dari pelaksanaan MDGs. Indonesia 
mendukung pandangan yang menetapkan  poverty eradication sebagai visi Agenda Post 2015 
Development Agenda melalui economic growth, terutama mewujudkan sustainable growth 
with equity, perhatian terhadap aspek sosial, dan perlindungan lingkungan. 
Terkait dengan peran dan fungsi maka Poltekkes Kemenkes Surabaya melalui 
kegiatan seminar Nasional Kesehatan mengambil tema: PERAN PEMERINTAH, 
MASYARAKAT DAN INSTITUSI PENDIDIKAN DALAM PENCAPAIAN TARGET 
MDGs DAN PERENCANAAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) 
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iv 
UNTUK MENGHASILKAN TENAGA KESEHATAN YANG BERDAYA SAING 
GLOBAL.  
Pelaksanaan Seminar ini dimaksudkan untuk: (1) mensosialisakan Target capaian 
Pembangunan Mellinium 2015 dan mencoba menformulasikan kendala/ hambatannya dan 
potensi yang ada guna menyusun agenda post MDGs 2015 yaitu agenda Sustainable 
Development Goals (SDGs);(2)  menghimpun masukan-masukan dari berbagai pihak dan 
stakeholder guna menyusun agenda post MDGs 2015 yaitu agenda Sustainable Development 
Goals (SDGs); dan (3) memberikan kesempatan kepada masyarakat dan stakeholder 
memaparkan hasil kajian/ penelitian dan telaah kritis hal-hal yang terkait dengan capaian 
pembangunan mellinium 2015 dan rekomendasi untuk menghadapi post MDGs (agenda 
Sustainable Development Goals (SDGs). 
Sebagai bentuk pendokumentasian dan publikasi karya ilmiah para dosen, praktisi 
dan birokrat dalam memberikan sumbangan pemikiran yang terkait dengan keberlanjutan 
pembangunan mellinium (SDGs). Semua hasil pemikiran masyarakat (dosen, praktisi dan 
birokrat) akan  dirangkum dan dipublikasikan dalam prosiding seminar. Harapannya adalah 
prosiding dapat digunakan sebagai referensi bagi masyarakat yang membutuhkan.  
Terakhir,  ungkapan  rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya patut  
kami sampaikan kepada: Kementerian Kesehatan RI dalam hal ini kepada:  Kepala Badan 
PPSDM Kesehatan, Kepala Dirjen PP & PL, Kepala BPJS Regional Jawa Timur, para dosen 
dan Praktisi yang memberikan sumbangsih pemikiran guna perbaikan program dan 
keberhasilan pembangunan nasional  khususnya pembangunan bidang kesehatan. Ucapan 
terima kasih juga disampaikan kepada segenap pimpinan dan civitas akademika Poltekkes 
Kemenkes Surabaya atas segala support baik material dan spiritual sehingga seminar dan 
penerbitan prosiding bisa dilaksanakan dengan baik. 
Selanjutnya, Terima kasih juga kami sampaikan kepada Perpustakaan Nasioanal 
Indonesia dan pihak sponsorship yang telah ikut andil dalam keberhasilan penyelenggaraan 
rangkaian kegatan Dies Natalis  Poltekkes Kemenkes Surabaya Ke XIV Tahun 2015, yang 
satu diantara kegiatannya adalah seminar Nasional Kesehatan dan penerbitan Prosiding yang 
ber-ISBN ini.  
Kiranya semua jerih payah yang diberikan untuk mendukung rangkaian kegiatan ini 
mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang Maha Kuasa serta Kegiatan ini mampu memberikan  
manfaat bagi semuanya.  
      Surabaya, 10 Nopember 2015 
       Kepala Penerbitan  
      Poltekkes Kemenkes Surabaya 
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Samburan Direktur Poltekkes Kemenkes Surabaya 
 
Yth  
1. Para narasumber dan pemakalah 
2. Peserta seminar 
3. Para undangan/hadirin sekalian  yang berbahagia 
Pertama - tama marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa dimana 
pada pagi hari ini kita semua masih diberi - Nya nikmat berupa kesehatan dan kesempatan 
untuk menghadiri seminar dengan tema :” Peran pemerintah, masyarakat dan institusi 
pendidikan dalam pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) dan 
perencanaan Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menghasilkan tenaga 
kesehatan yang berdaya saing global.”  
Pada kesempatan yang baik ini, ijinkan  saya mengucapkan selamat datang kepada seluruh 
narasumber dan peserta seminar di Poltekkes kemenkes Surabaya.  
Hadirin Sekalian yang saya hormati, 
              Seperti telah diketahui bersama bahwa seminar hari ini merupakan salah satu 
rangkaian acara Dies Natalis Poltekkes Kemenkes Surabaya yang ke 14. Kalau dilihat dari 
usianya, Poltekkes Kemenkes Surabaya masih tergolong remaja, namun Program Studi yang 
membentuk Poltekkes Kemenkes Surabaya ini sesungguhnya telah berusia puluhan tahun. 
Sampai saat ini banyak lulusan yang telah dihasilkan oleh Poltekkes Kemenkes Surabaya dan 
pada umumnya bekerja sebagai tenaga kesehatan baik di instansi pemerintah maupun swasta.  
Sebagai institusi pendidikan tinggi, Poltekkes kemenkes Surabaya terus berupaya 
mengembangkan diri terutama dalam bidang Tridarma PT. Peningkatan mutu dosen dan sarana 
prasarana juga menjadi perhatian yang tidak kalah pentingnya demi meningkatkan mutu 
lulusan. Sebagai institusi pendidikan tinggi binaan kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, 
Poltekkes kemenkes Surabaya juga telah melakukan proses akreditasi. Sampai saat ini hampir 
seluruh program studi diploma III telah divisitasi dalam rangka proses akreditasi baik yang 
dilakukan oleh BAN PT maupun LAM PT Kes.  
Hadirin Sekalian yang saya hormati, 
Seminar kali ini mengambil tema : :” Peran pemerintah, masyarakat dan institusi pendidikan 
dalam pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs) dan perencanaan Sustainable 
Development Goals (SDGs) untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berdaya saing global.”  
Tema ini mengandung makna bagaimana pemerintah, masyarakat dan institusi pendidikan 
dalam hal ini Poltekkes kemenkes Surabaya secara bersama-sama berkontribusi dalam 
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ix 
pencapaian target Millenium Development Goals (MDGs)  dan merencanakan  Sustainable 
Development Goals (SDGs).  
Mudah-mudahan seminar hari ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan melalui 
seminar ini   Poltekkes Kemenkes Surabaya  dapat berkontribusi dalam pembangunan 
kesehatan khususnya dalam menghasilkan tenaga kesehatan yang bermoral, integritas unggul, 
kompetitif dan berdaya saing global.     
Saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para narasumber yang sudi 
meluangkan waktunya untuk membagikan ilmu dan pengalamannya kepada kami semua yang 
hadir di di sini. Semoga amal dan kebaikan bapak/ibu mendapatkan balasan yang setimpal 
dariNya. Terima kasih juga kepada para peserta seminar yang telah berpartisipasi dan tak lupa 
kepada segenap panitia seminar saya menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.  
Akhirnya saya mengucapkan  “ Selamat mengikuti seminar “  
(dilanjutkan dengan pembukaan)  
Wassalam    
 
Surabaya, 14  Nopember 2015 
Poltekkes Kemenkes Surabaya 
Direktur 
 
Drg. Bambang Hadi Sugito, M.Kes 
NIP. 196204291993031002 
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